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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит: 44 страницы, 24 рисунка, 5 таблиц, 10 
источников.  
Ключевые слова: СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ, ХИМИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ, 
СВЕРХМАЛЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ.  
Целью дипломной работы является моделирование системы 
энергоснабжения сверхмалого космического аппарата. В работе поставлена 
задача по исследованию и моделированию систем энергоснабжения 
сверхмалых космических аппаратов на основе опыта зарубежных 
университетов.  
В результате моделирования, с помощью matlab, а также изучения 
зарубежной литературы, был разработан код для отслеживания поведения 
солнечных элементов в зависимости от углов наклона и температуры. 
Произведен расчет энергобюджета для сверхмалого космического аппарата, а 
также были представлены несколько уже запущенных конфигураций 
системы энергоснабжения спутника формата CUBESAT 1U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
Thesis diploma contains: 44 pages, 24 figures, 5 tables, 10 sources.  
Keywords: SOLAR CELLS, CHEMICAL ELEMENTS, CONTROL SYSTEMS 
AND POWER DISTRIBUTION, ULTRA-SMALL SPACECRAFT.  
The aim of the thesis ultra-low power system simulation of the spacecraft. In the 
task of research and modeling energy systems midget spacecraft based on the 
experience of foreign universities.  
As a result of simulation by matlab, and foreign literature study, the code was 
designed for tracking the behavior of the solar cells depending on the angles of 
inclination and temperature. The calculation of budget for the ultra-low spacecraft 
and were presented a few already launched a satellite power system configurations 
format CUBESAT 1U. 
